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BSeZSB
Día de Is ÀcdónCatólicaBxposiclén de pintaras
lois Inntané
LÉ ÍPíiiacoteca.— Barcelona
0Ípbra picióríca de amplios y nítidos
Ébrizonisa, por ia ambición formai en
qné se inspira, «s i« que viene reali^
^ndfo con lisonjero éxito, nuestro
soitipatrlcio el pintor Luis Muntané.
Ténso el arco de sus pinceles,
Mlpritané exige de ellos ia cotidiana
soilcraeión, en el estudio constante
del modelo, sin violencias ni fáciles
ari'ébatos líricos. Su vertebraçión se
actualiza en el dato sincero y concrc- |
lo. Apasionado ejemplar-^párádóji- i
camente equidistante de ia pasión ;;cn |
80 manifestación externa—, io es, eh {
el delicado constructor y animador 1
de sus telas,;por ia incansable y dis- |
«ipJente sensibilidad conque descU' |
bra y anota sus rceiizaciones" |
Todo lo dice, todo 'o explica, con ' |
ia característica y fina elegancia de |
tín temperamento avizor, cxperimen- 1
fado catador da calidades y valores. !
y todo eilo, ai amparo de una sólida ;
formación de oficio, de impecable ^
conatructor y valorizador de ia for- \
ma, discipiinado y exigente de esto- ;
dio. Sólido e Inapreciable bagage, ;
que mucho promete en ias obras pre- '
sentes y futieras del artista. ]
Los obras de Muntané, de una cau- ;
fiVadora dicción, encuentran su equi |
Ubrio elabi^radas en el crisol de una
sana concepción, que encuentran sus
consejas en el diálogo cotidiano y
constante de ia observación de ia rea¬
lidad tomáticá.
Eq ios cuadros que estos días áx-
pone en Ls Pinacoteca de la capital,
Miwíaiié. consolida merecido presti»
gio, eni^iqueciendo con nuevss y de¬
licades aportaciones cromáticas—
metlzaciones dé ivz y color, encantar
domo y feücee—ei ponderado y sano
ídtatismo que vivífica la realidad y
ambiente :dei modelo.
: A más de las teles al óleo, fignra i
presente exposición,.una repro- j
ducoión fotográfica del cuadro «La '
Prcdicación^e San Juan», destinado j
a nuastf«<parroquÍBl:de;San José.
> Ptor ai es^peño e imporíancia de la
#bra y circanstancies ie acom
p^fiáni cSpsrimbs-podér hablar dé,
eiía con atención que merece, , coii :
iñof vo de darse a conocer ai público j
aiTía propia eerpftiír; o bien, ramnRri
^ea instalada definitivamente si lagar ;
íi^ d^iPcupar eq,. iq dichá ;




Ea el proceso de rrorgánizfdón de
cuantos organismos y fdetbres dében
contribuir a rehacer ie fisonomia mo¬
ral de nnastra Ciudad en el coUjdntQ
armónico del amanecer de España,
ha llegado su turno a ia Acción Ca¬
tólica. " *
Hasta hoy, incipientes acñvidadcs
se han ido desarrollando en las Pa¬
rroquias de la ciudad, animadas del
fi rme propósito de establecer debida¬
mente con la plena acepción de su
amplitud ds horizontes, la Acción Ca¬
tólica.
A este irabájo de preparación, la
ha llegtdo sn momenío de consagra
ción oficial. A ibá Consejos SUpério
■res de la A; C; Diocesana, Ies faa pa¬
recido bien darles definitivainente for¬
me con un conjunto de setos que sean
propaganda para los profanos y afir
mición y consolidación para ios en ¬
tendidos y CQnvenpidos.
Le importancia de ia A. C., sus
propósitos, su finalidad, etc., serán
puestas competentemente de relieve
en ios acto» del siguiente programa
que han confeccionado las juntas Pa¬
rroquiales de A. Ç. de Santa María y
Sen losé, y a ios cuales se espera la
asistencia de cuantos tengan conscicn-
cie o quieran adquirirla de cómo de¬
be iaborerse. eficazmente por Dios y
por Espeña 8 través de la A. C.
PROGRAMA DE ACTOS
Viernes, día 19. — A lá» 7 y media
de la farde; En la Iglesia psrroquial
de San j'^eé, solemne Hora Santa
preparatoria al «Día de la Acción Ca¬
tólica». Plática por el Reverendo doc¬
tor Ramón Cuniil, Pfaro., Conëiliario
Diocesano de la Juventud de A. C.
Masculina.
Domingo, día 21. — Z)/a efe/a >íc
eiójj Católica. — Mo ñeñe, a las S:
Misii soietnne de Comunión tn la Eor
silica dc.Sanfe María, con asistencia
de laé 4 romas de ia A. C. de ias Pa-
rroquios de ia ciudad: imposición ofi¬
cial déiinsignias; bendición déla ban¬
dera de lá Juventud Católica Eemcni^
na de la parroquia de Sta. María; plá¬
tica por el Rdo.' Dr. Manlano Vilasa
ça, Pbro., Consiliario Generat-de la
A. C. piocisauf-
A las 11 y media: En la Sala Cabar
fies, «ctb d«i propogunda y d« áflríha-
cfón de la A. C. maacullné:'^ ToUiáVán
parle: Juan Comas y jesús Segura,






NOTÂS NBCROtOOKÂS j^o! ^ LQS pcHLS
La SHi.i CMStiaaT'ábregas
Vda. áe «eCBíleY
Anteayer fueron condncidpa .a su
última morada los restos mortales de
ia señor^ Cristina Fàbregas Vda. de
Rñc'ódcr. Mentamos este hecho, re¬
ciente, y de todos conocido, porque
nps dá ocasión páira hacer áígtíhás
consideraciones sobre la pcrsphiil-'
dad de dicha señora, cuyas virtudcs^,
ejercitadas siempre a ia sombra, y
cubierta, como ia yioieta de ios cam¬
pos, po.r velo de ia más perfecta hu¬
mildad, no pueden pasar.silenciadas;
pues, necesidad tenemos y obiiga-
ctón de réveiár. y elogiar' la ejetnpla-
rldad de ana puyos abfos, ëfèm-
pre y tn todo momento, comportados
entre lad obligaciones del csjádo, hi¬
ja, madre, y viuda, y con el ejercicio
de un apostolado por ía gloria dé
Dio» y'el bien de sus semejantes,
taiíto por lo que sé refiere e las nccc-
sidÉdes y exigencias de la vida cor-
poxal como a los fhfcrcses del alma.
Es ura necesidad, una obiigaclón
y gran conveniencia esbozar la fiso¬
nomia nforai y csplrltuai de la señora
Ctisílneía, porqué aquello qóe dice
el axioma: exempla íiahuní, tiene
aquí una aplicación sétuai y altámén-
le Interesante. Muchísimos tienen un
perfecto conoéimienfó de la naturale¬
za, valor y mérito de las virtudes
cristiana»;, admiran y den elogios
cumplidos e las persones que lái
practican; pero muchos, y muchas,
olviden también. lo práctica d« aque¬
llo», porque no aciertan en el modo y
ñian«ra de llevarles o la práctica; o
E¡ tiempo, supiemo y paciente
veijcedot de todas las cosas muii^a-
nas, nos ha iraido, después de ocho
años de espeta, ¡a joinada^ de hoy,
jítbi/osa, colorida y deliçiosamènte
pintoiesca, jomada espetada y año
rada pot los rtiataioneses, desde
aquel veigonzoso espectáculo de!
año 32, cuando las incipientes fu¬
tías que la República nos tiaía Como
regalo de su sistema democrático de
la libertad, aiiemetieron confia ¡a
ttadicional e inofensiva manifesta¬
ción efvico leligiosa de *e¡s ties
tombée. Todo el sentido, demagógi¬
co, anáiquicq, de odio y de violen¬
cia, que ¡a República prometia a ia
España confíada e inconsciente,
apuntó ya en uqueila'Juibatpulta que
se oiganizó aipaso de las bandeias,
- O
,
de ¡os glnetes y ae las pacificas ca-
balleiias que, ¡a verdad^ ofiecian en
aquella ocasión una mejoi piueba
de civismo que los alborotadoies, y
uno pensaba cuanto ^más necesaiiq
hubiera sido ecbai ia. bendición so¬
bte lus personas que sobie las bes¬
tias.
Cuantos desengáños se confirma -
r on aquel dia, de ios muchos que la
joven República babia piopoiciona
do! Los hombres que se llamaban
auióridades, llevados por su airal:'
gado, peí o taimado sectaiismo^ con
sintieion en la salida de la manifes¬
tación peto sin garantizar, a su tiem¬
po, el óiden que leclamaban los más
elementales piincipios de civismo,
I Ala sin embargo, se manifestó tam-
porque Tos conceptúan irreaiizibles \ i>ién alguna esporàdica y contunden-
por lo condición y pròfèsíón en que
se «ncuenfrar; o porqué no sében
a iü previa cimsura
te piotesta confia aquellos fçragi-
dos, por parte de algunos espiriíuq
j í^^^^^^útibles^ue interpretaban con
E^te número ha ^do sometido j ei sen//, de
•
/e. ie, ^ | ¡3 mayoifa dc los concurientcs' Eia
\ el ptincipip del caos. Era la siembra
ae odios entre hermanos,, era ; la im
; plantación de la intransigencia en
^ nombre de la libertad. Matai ó^ deso-
I lado, parecíapresenciat, el fut de uita
tradición seciiiar mantenida ai cqbi-
por la A. C. local y Sebastián Serfire,
Presidente de la" JuVertíud Diocesana
de A. Católicei
, Tarde, a {es 5: En el Fomento Ma-
larpnéa. acfo de propaganda y de afir- j jo de unos ptineippdjiun^antentaiea,mación de ia A. C. fameninn,-Tonflh | Peto abi está el tiempo para borrar,
impasible, ios desmanes bumapos
rán parte: Angelina Serra Puig, Mce>
«de, Artléí» de Regie, por W A. C. | tíudedl/e vueltopo, sus fue,os.toce! y MOrrtsérrât Rofjg, de la Junl^a
Diocesfsna d® la A. C, fcmanina.
l^çAT^iœst
La Acción Católica transformará-
EsÚASde^Arléndola; '.vrecia ■peíi;'^
tonalidad cristiana, fopjsfdói4i fie-dívl-''^
llzaciones. La AfC.
nado de Cristo.
i cotilo a/?! tantas otras cósase a pre-
seneiat admirada y complacida esta
pjhtQxcSt.ca mq,
■ nifesiación <ie «eis jrep tonibs\. cgmo
^^:-}^)r^^3i0nÍsóIO'/pnósémf-
iMWitos.desde.Ia última pacífica vuel¬
taf ;■
FEatlMILt.f
juntas âe las 4 raníás pairo^
-atmneios-de-eafidad..
kr y armdlizár
to de los deberes y obligaciones dé
d« ios de?
M-t)eiifefi pirecaptas y consejos de^jini
" "" """ "" 'Mntaró·. 12-em:Ttrt94fi; f-vttír cTíftlmia 7" sahía. PméïïtïS
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Las misas que se celebrarán mañana jueves, día 18, a las 10, 10'30, 11 y 11'30 en la Capilla de Nuestra Se¬
ñora de los Dolores de la Basílica parroquial de Santa María, serán en sufragio de las almas de
Don José Oms Volart
Don Salvador Font Verdagiier
'
Vocales ¡a Caja diAhorros y Monte de Piedad de Matará ?
•
•
; —<R.. I* I».y
La junta de .Iq "Qaja de Ahprros" .invita a Jas familias de los finados y a sus amigos y relaciones a
diçfios sufragios, agradeciéndoles la asistencia.
No se invita particularmente.
Mataró, enero de 1940.
puea, r?«Iizidó3 aduelloa deberes y
óbHgeclones del estado y de la pro-
fe
Tcsión, coa las más altas y eximias
virtPdsS de piedad y caridad en casos
cohcretds, esto es en persones qac
hemos conòcido y íráfado íhíimameh-
te, que nos son fsmiUares, ea un me¬
dio el más práctico y eficaz pará de
terminar por un Impulsó sugestivo y
dtrscciôfi poderosa al ejercicio de las
virtudes más sublimes, meritorias pa
. .. - -Vaav ■ ■■
ra el que las practica y beneficiosas
para ei que de aquellas percibe el
fruto.
Para roí ei camino más expedt|io>
fácil y práctico, dadas las dimensio¬
nes materiales de lugar y tiempo, a
*
que imperiosamente debo encerrar
este esbozo literario de ja Señora
Pábregas, e^ presentar el modelo
ejemplár y típico de aqueiias santas,
ciiyo elogio queda perfectamente gra¬
bado en ios Libros Sagrados, que
ayudaron a los Apóstoles 8aa Pedro
y San Pablo, y Óémás varones apps-
tólitos ién cí'nacimiento de ja iglesia
cristiana; o sèa è'n> la predicdclòn de
ios Apóstoles; en la distribución
de idá limosnas; en la sólicitúd en
i^eunir adeptos a ia Iglesia naciente;
en levantar cásás pura eí culto divi¬
no; en continuar la obre dé los dlscí-
pitîës del Séñor en fa ausencia de
aqucilos; en alentar a ios mártires y
profci^V élos perseguídbs. '
Apuntando o enumerándíd no más
lan^ òíirfó héi^ídáñ' jrsubilínés de ía
vtfta, ''dé Prtácñá^ siiií^dóá^^naa:
Prnflétitdènn y i^t^itcdcs, dé'Lydía y
Biecti, de Bvódik^ Prisicà,^y a cònti-
nnàéiôh'' éónfróntimos ih vida^y
obras de 1» eiemplar íerciarlii)Má se
ñon Vdaw doiRecóder, ^qiie b1%if>n>éO
puede pennspnarse eoit :aq]i6fiaa.
lai ras mi
,0 .
quedará deiinesda en sus niás carac
terísticos trazos la personalidad de
la referida señora.
^
Se lee en ias^Actss de. ios Apostó¬
les que Tovlttia, discípuiffi de ^an P«r
dro, era iiena de buenas obres y de
las iimosnas que pracíiceba, Murió
javltha, y San Pedro interrumpiendo
la predicsción se presentó a ia casa
de ia difunta, llena de pobces, lisia¬
dos y huérfenos, que iioraban amar¬
gamente.
Pudenclana y Práxedes, hijas del
Senador Pudente, vendieron ci patri¬
monio, y con su producto subycnic-
rpn las necesidades de ios pobres y
ofrecieron ia casa palacio para tem¬
plo del Señor.
Pan Pablo' y sus compañeros de
ministerio encuentran hospitalària
aco42:ida. en essa de'Lydia, mujer rl-
CDi y será la casa centro de Acción
religiosa y de beneficencia social.
Aqulla y Aprisca, nobles romanos,
O • . •
ofrecen al apóstol de las gentes asilo
y refugio para sustraerle a las Iras
de Nerónr poniendo a riesgo miiy
9>Írobi^1e la itádcnda, la Vida propia
y la de sná hijos;} Teda, discípula de
Pablo, ' ministra tai» inquebrantable
adhRsió%a la. .d@c|rina de su jpaesifV
que es Ii^pr^ara4<! las mujaree nuf
sufre ci martirio.
Ahora bien: la señora poco ha fá-
iiééida; vfúíia di Récoder, fué; en
fldaiAros fiahH'osi uni> pealización
«t algún geado. dü las virtudes ea
qaa ,a,\«aitei»esife8 muiaree, que seha
yénidOyl|iaipaa§o..fP^íóUca^ y. qn
trasunto perfecto de ia santidad
de una Jáviina, dé uña Prudsnciana
y de una'brisca. ' '
¿an Bernardo, haóïe?ído el pane
¿írico de láé Ordénes Mlllteres', de-
cíá, que el son de las tVómpetas en¬
traben Q ia luch% cómo unos iéónes,
y al son de ia campana se entrega¬
ban a la oración, y cs'más—añadía—
reidSan y peieebari', luchaban y reza-
bah; y tómandP las armes en defensa
de una cause noble y legítima, la la¬
cha era une oración, y ia^ oración
una lacha; Guardadas las diferencias
entre' un militar y una apacible ama
de casa, podemos aplicar a la séñora
Pábregas lo que San Bernardo decía
de los caballeros Templarlos: que,
hija, en cesa y en el colegio, espose,
entre márido e hijos; tras el mostra¬
dor en reiación con gentes de toda
dase y condición, hermanó de una
manera smgular y admirable ei cum-
pllmiento.de los deberes que su esta¬
do y condición requerían, con ios
deberes voluntariamente aceptados
de una cabal mujer cristiana, y ci
cumplimiento de ios consejos evan¬
gélicos que prometen seguir ios indi¬
viduos de ia Venerable Orden T«r-
card de San Francisco de Asís.
Por si algo faitailá al cúnutio de
buenas virtudas, que tan modesta¬
mente y silenciosa nacieran y de des^
arrollaran en su éorazón, ia ProVi -
dcndaDlvína feófreeió ocasión d^qua
aqueiias ifirtudes'ise acrecieran y se
pudsran más dé manlfiéètó) durante
di piríódó rófo, nnnCa bastailie ene-:
tcmatlzadó én ias caúsía pi^xiiiias y
remotos que le liidcron podbiey rèai.
Fueron unos palabras, o frases
piuy fracucntes y,ó todqs hora;> y en
múltiplas circunstancias, en boca de
hijos, hermanos y sobi-lnos; en boca
de amigos y mujeres del pueblo, las
siguientes: —La madre ha dicho esto;
la Cristina ha significado aquello; /a
senyoia Ciiatineta de can Patine
me ha dicho eso y esotro. Pues bien,
lo que la Bañera Fàbregas decía era
una sentencie, que as tomaba sin re¬
paros ; «ra un consejó certero y efi¬
caz; era upa recómendación desinte¬
resada; era un aviso y reconvención
suave y aterciopelada; era una ipsla-
bra alentadora y confortante; y siem¬
pre, siempre, era una palabra^ nn
eonscjó, y hasta un mandato, nacido,
del fondo de un corazón .ardiente en
ei más puro amor del prójimo, y
acompañado de súplicas, congojis,
sufragios. No otra cosa significaba
aquel encargo: Apiique una misapnra
ei feliz suceso de puí asunto muy gra -
ve. Ofrezcamos úha misa pira na
difunto, de qnien nadie, ni la miama
familia, se acuerda.
y lo vcrdadcrâtncnte singular y
ájempiar faé ia técnica con que pro¬
cedía en sn actuaciÓlitConocidéomo
al que más todo el fondo del corazón
humano, con sus debilidades, sos ce-
fcrmcdades, y atinó en recetar con
mucho acierto ia medecina aj^i'Opilidt.
N(i puede explicarse aquel mandar
con suavidad, y ser oída; aquel dar y
favorecer ain exigir jusjías recompen-
aas^V elogioé; aquel reprimir y aiho-
nestar sin herir el amor propio; aquel
Indagar e inquirir áín degenerar en
murmuración y Vanai paiabcría; aquél
atacar los más gravea problémas y
ditíciics cuéstiones sin ¡jrozar coa ia
tamerídad y quijotismo; digo.qpe es
imposible expljcar situación y prO"
longada. actuación,, sin orcsqponar







San Agaatfn, í — Teléfono 128 MATARÓ
X,- 43 .JB-E R A
CÒRREDÓR Dfe CAMBIO Y BOLSA
Detpagbo (de'9atS!^ Domicilio pmiilcalar {dé 7 dlSHSM.Bono^.^fini. 1,1.W--T. 17281 GaUeReakS»^JÁRCELoVA; . MATARJÓ
N^ociación de cupones
cuyo pago haya sido anunciado
m
HOJA OFICIAL de F.^.T. y de las^J.O.N.S. de Ma*ai;0
jrîielS^adas y un íííhío habimsl con
;PiÒ8 por la oración.
San Pablo en corta o ios romanos,
les recomienda a )a portadora de la
ejjiitoia: Febe, porque estaba en el
•jnlsterio de lajglealaí.y qae la red-
iban hienden e¡ Señor, y que la ayuden
cd^^cDíintà pueda neceslíár' dé ellos,
porque ha asistido a muchos de no¬
sotros—como §on Prtbio, digo: que
ayudemos n nuestra hermana de la




A. POUS ^ Isern, 54
PTICIABIO Baifiiosé
SANTp.Ç'^L··-TldfnatiU jueyes, día
18, — La Cátedra de Sêîî Pedro en
Roma. San Fftçfo y Santíss Liberata,
virgen y Prisca, virgen y mártir, f
La liiûig^la del dfa,—L·'^ Çàíedr® de
^aaÍRedrò ejn Roma.—Color Blanco,
—Misa briíplá.—ConSrí«níoriClón de
,San Pábilo y Santa Prises.—C/ecfo.—
Rrefacio de Apósíoias.
BASÍLICA DE ' SANTA MARÍA.-
Mañt^a, misas c»djB msdiu hora des¬
de las 6a isa 9'5Q; A l&s 7, medita¬
ción. A las 8'30, en el Altar de Nues¬
tra. Srá. del Rosario, nbvena dei Pa-
rísímo Corazón ,de María. A las 9,
«misa co!iY<l|íual cantada.
Tarde, a las 7'15. Roaerio y Visita
«1 Santísimo.
A la misma hora. Reunión mensual
y Círculo de Estudios de luventud
Femenina de Acción Católica.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
^UAN Y SAN ICtôÉ. — Mañana mi¬
sas cada media hora desde las 6*30 a
;lasl
Tarde, a les 7'30, Rosarlo y Visita
r,^Í Sánlísimo.
IGLESIA DE . SANTA ANA DE
PP. ^ESCOLAPIOS.
Socios d é S A LA' C A B A Ñ E S :
SABADO PROXIMO, 20 enero 1940




íodas las íarde3/de 6 a 8, 0,0
:iON ES :
la Entidad
Ante el Aniversario de LM O T I C 1 A S
la Llberadon de Mataré
DONATIVOS recibidos en esta Al¬
caidía, piira ofrendar a! 19 Reginnii«n'-
to Divlstonarlo de Artillería, el Estan-
darte-Guión, mobílifcrlo y menaje de
comedor y cocina y agasajo a ia tro¬
pa del mismo, con motivo del primer









tnlsas cada, media hora, d«sde las 5
•y media a las 8 y mçdia> -
A las 3, misá^fcgorloíMi «n sufra¬
gio del alma de D. Ssivador Fout
(e. p. d.). . .
A )i[i; 3 y ,^ffdia, misa gregoriana
e» sufragio del sílma de, D. Antonio
'Coll y Bres (e. p, d.). .
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa « las 6.
lO^SIA DE NTRA, SRA. DS :
MÒNtSBRRAT, filia! deJa Parroquia
de S. íàtfry 8 Ibsé,—Msñana, misa
ajAo» 7. ' --r . ; ■
CATÓLICOS:
Un debei inexcusable es p:estai
v'tíèiíira colaboiacióh pêièonàl a /os
actos del
Día de Ac<dónÇatóUpa
anni^çl^dos ^n este mismo peiiódico
98 bis Teresa Brufau Prats
99 Juan Amatllcr
100 Juan Julíá ,
101 Saivïîdor Raventós -
102 Teresa Targas
103 Cándido Durán = ■





109 Joaquín Casale s
110 Emiíio Albó Trulls
111 Ang«l® Sublñá
112 RicordP: Casanpyas .
113 Francisco Bosch







121 José M." Bnacá
122 José Büscá
123 Cleto Vicens





, 129 Francisco Llagoster|i
130 Pedro Solá
í3rMigiíeÍ Í>ár«rS ' -
132 Juan Belialfa '
Í33 Attíosiio^á^ífü^ ^
134 Juan Piá
105 Saivèàbr'Cóíi * " - '
136 Agustín Coll
















LA FIESTA DE SAN ANTÓNIO
ABAD.—Eáía mañana, con inusitada
brillantez y patriótico entusiasmo, se
ha celebrado la Fiesta de San Anto¬
nio Abad, y que, por exceso de origi¬
nal, publicsremos su reseña en la
próxima edición.
ENFERMED^ES DE ;
OIDOS - NftRÍZ V 6«R6ANT«
.Coñsiilta Dr. ■'
En Mataió: CalléBarcelona, 41, pía!.
Jueves y domínfos, de 9 a 11 1/2
• : En Barcelona:}, -
.Cdl¡é"de Xosé Apionio /,(antea
Coitea). 63(0,1.°, L'.
Todos ios 4If8,. de 3 a 5
Indispensable para el laVndo dé




LÒNDRBS. 17. — La producció^
^musdial del oro ttr el año 1939, ;|ii
nido de 39.300.000, ohzes de mcÉl
fino, lo que eonstiínyc un nncvo ré¬
cord.
El aumento registrado ha sido át
un 6'8 por ciento en comparación coa
les cifras de 1938 cuya producción aa
calcula en 37.018.000 onzas;
Ambas cantldrdcs comprend éñ Ta
produicción de la Unión Soviética,





te Roosevelt ha manifestado a ios pe¬
riodistas que la Ley de ia NeatráÜáKd





RBVÁL, 17. — El invierno actual
es el más frío dji Jos que ha habida
desde él año 1866.
Durante la noche última el termó¬
metro ha rjeglstrado en los distritchi
del S. B. de Estonia una temperatura
de ^'5° ccntigrádos bajo Q.T-Efe.
Temperaturas polares
en ÍMnamarca
















Hermandad de Cautivos por España
(CABALLIEHOS DE ESPAÑÁj
AViS-o ^
Se ruega a todas las Damas de Bspaffsi se sirvan pasar por la SecreíÉrfa
de la Hermandad, primer piso del local dz Falange, e! viernes día 19 del à&"
rrlênie'de 7^30 à 8 de ía noche para comunicarles un asunto que les interesa.
El Dele^iíoi
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. $. ■
Relación de avales recibidos de la Jrfâturs Provinciidi y que^ueden
r^Irados por ios interesados: j • r
Adán Gcañtkbens Luis, Armella Serra* Joaquin, Barri Ayuierich Ibr^m,
Bonamusa MusQchs Antonio, Bruguera Planas Jaime, Buscà Casteilá Juan,
Cabot Rovira de Vtiiar Manuel, Cabré Freixas José M.®, Campoy Meca Anta-
nio, Colominas Vives Juan, Corredor Cardoner Salvador, Cuadrada Calvó
1 ^Cl jJpuduin, BspinaltJVveLlaheda Juan, Isern Comas Federico, Jultá Blgay Jaiitíi,
( Lluch Noveij José, Masjuan Ricard José, Mánr! Albert! Francisco, Ma^raíf
^ Camp Fionciacoj Mora PeraJuan José, Mundct Oller José, Noé Ors Juan,
Prims Juaní Francisco, Ramos JiiHá José, Riera Bádíá Francisco;,; Ronré mI-
I nent Jsime, Segura Martí Jesús, Saliés Moré Enrique, . Tarragó Auserrlchs
i Bñiiiio, Utseí Vílá Pedro, Viada Pascuár Antonio, Vilanova Fàbregas, Vivaa
I RosscU José, Zaragoza Macb José, Zaragoza Much Marcos.
Per Dk)»ï Bí^ña-y su-RevoluciÓn Naciona! Sindicalista. ' ^ -
Máínró, 170^ ftáere Información c lavc8tig||-
j ción ,del partido ju(iíoÍal, yp5Ó.M,'Mes/zes. ^ :
L Alcaidiu de Midaró
^ AVISO ■ • ■
— Bsl« AJcaklía-ruegaa todas las personas q«a-no hayan recibido iavil||
I ción para cooperar al donativo que esta ciudad ofrendq a! 19 RegJmíeníp DI
I visionario de Artillería de g'uáVnióá^ én ei^a^j>laz¿ en rcpresehfacióh tiéiQlcd-
Trioso Bjército qac nos liberó del ópróMFy ésclávIíud roió-jtiarxísía. que pmf
^'den dirigirse ïb ia Oficina de ÂrBltclos á« Ayühtámiehto en la que'podráá
tnfregar los donativos, todos los qué con^síi colaboración quieran demostnv
el agri|dec!iniefl,ío ai B|é||(clto-Salvador. s > / ,












ENFBRMBDADBS DE LA TT^TTT
«iR€ANIA - NâéiZ • eiée»
Pr. eJf
nadlÍM ¿Hfiwipltiil élheâce • Mtmicâ|NUZde S«nldl«d
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 7 •
Visita económica a los obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1.^
(Bsquina Lepante)
MA TA R O
Dr. 1. Roure Manén
EMIïïERMÊpAŒS DE LOS OJOS
Ç. RE^, 4JZ. - - TELÉFONO 171 - MA TARO
Visüe: Lunes, jueves y sábados de 4 i 7.
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de fas J.O.N.S. de MaiarS
POiniNCQ.
poi* Oloria Alearan sr «laime iViiret
x 'w w* £ i' '• wa
iarcnsísimo en toda Dinamarca. Bn
pocos días la tempcratnra ha bajado
ann, descendiendo bajo ios 20°.
Se ha registrado una tempestad de
nieve como hacía mnchOO años que
no se había visto en Dinamarca.
LVs comunicaciones se rdaliisan
con gñaiií diflcuilad y el tráOco fluvial
ha tenido que ser tnterrtimpido. —
Bfe.
Y tatiibién en Sueda
BSÍOCÒLWO, 17.-Bn toda Sue
cia reina un frío enorme. Bp la pro ¬
vincia de V«!brmelans, el termómetro
ha llegado a los 24° bajó 0. él frío
aa tamBién muy intenso en Bstocol'
>mo.
Noticias recibidas de Moscú anun-
cfkan que en el centro de la Unióh So-
whicñ'refna ñn frío polar. Bn Moscú
Ir tcmperalura ha descendido hoy
hasta los 40° bajo 0.—Efe.
Los periódicos checos
BRATISLAVA, 17.—El ministro dej
Interior comunica que se ha permitido
jiDCvameiHe la importación de perió
dicos chacos del Protectorado de
Boll·l^nia y Moravia, en una escala




PARÍS, 17, -^ Lt Cámarb há apla
zade sus sesiones hasta mañana,
después de la aprobación dél proyëc
to de ley contra ios diputados comu
nistas. ^
En itt: prókimV rtunión se discdflrá
la proposición relativa a la deroga-*
ción de los decratos leyes contra los
sospeéhoTSO^,—¿Bfe.
Reserva en lòs círculos
politices belgas
BRUSELAS, 17. — En los cír:cul08
políticos sé mantiene reserva Ipso
luta sobre lo tratado en las entrevis¬
tas celebradas ayrr por el ministro
de Asuntop Exteriores, Sr«,;Spaak,
con los embajadores de Francia, In
glateira y Alemanifi.
Sé sabe solaminte que fôé exdmi
nada la situación inlernaciona! en to
dos sus aspectos, cspeciaimente en
io que sa reficré a ta seguridad de
®élglca.-^Bfe.
La violación de zona de
heútratidad americana
• WASHINGTON. ,17.-Bi cecreíario
de Estado, Sr. Cordel! Huii, ha de¬
clarado que la reapuesta a !a prêtes
ta formulada por las Repúblicas sur-'
americanas por iüis vlolacit iies de la
zona de neutralidad air-ericana será
examinada en «consulta con ios de¬
más Bé'itsdbs americanos, y qüe aeiá
discutida también por la Comisión
permánénte de néutraiidad, que se
halla reunida actualmente en Río de
Janeiro.
cl Presidente de la Répúblíca dtt
Panamá entregará oficialmente la
respuesta inglesa que le hd sido re¬
mitida, á los otros 20 Estados ame
ricanes, quienes la estudiarán indi¬
vidualmente y en grupo y en confe
renda pleoaria '
Bi Sr. Hull no ha hecho ningún c6




ATENAS, 17.—A consecuencid áé
Hisfreclentea lluvias torrenciates se
han producido grandes inundacionva.
Cua ro obreros han perecido ahoga¬
dos cuando estaban trebejando en un
tune! de .>os alrededores del lego
Marathón. Otros 16 obreroa^udlérbn
áer salvados después" de 3 hor«á dé j
csfiierzos.—Efe. !
-, '
Bajo eJ si^no de unidad de acción j
de ios católicos maíaioneses, /as 4^\
ramas de A. C. de las Paitoquias de
Santa María y San José oíganizan el
Día deAcción Católica
cuyos actos se anuncian en nota
apatíe. I
Nuestra' condición de católicos |
nos impone asisíii a ¡os mismos I
loformacién ^doiial
Barcelona
El Ayuntamiento h« ecóírdadb ce
iebrai varioíi setos y fesieios. con
motivo del aniversario de la libe ra¬
ción de la ciudad, el próximo día ^6
del corriente mes. SB.eciebrará;Qni
misa de c&mpcña ante e! monmnecilo
de ih Victoria, que será Inaugurado
con toda soiemnidsd. Bn ta exposi¬
ción funcionarán las fuentes lumino¬
sa» y ae celebrará una solemne st
sión dé gala en el Teatro del Lfceo^
Se répmi'irán «sintfshio tr^ta ntii
bonOs en especies ir tas p-trsonas
jtfcesitadas de la ciudadi Hon sido
invitados S. E. el Jefe del Estado y
ios Osneralcs del Ejército del Norte.
—Ha sido deteñido Juan Morera
Pirom, oue fué Presidente def Comité
de Confroi de Sariñeni y tomó pir'e
en vario» saqueos y desmanes.
" —A las diez y media ha , llegado a
este puerto el vapor «Víiïa Óe Palma>.
Han desembarcado parte de ios rán
dragos del cCabo San AntOñio»; Bs"
í&ban en los muelles ioS fatnlHét'es y
amigos de dichos náufrogos^ entr«
ios que vienen cuatro oficiales, 59 tr)
puiarttes y 70 pasajeros. Hemos .eni
do ocasión oe hablar con algunos de
ellos, ios cuales han mánífésiado qiié
el fuegó se inició en id éocina, pro
psgáítdose rápidameríé por todo él
barco. Los náufragos tienen lodos
pelabros de eiogio para «I capitán ,y
qficiaUs de! <C»bo San Anionip».






Çanje de Carnets CASA SAULEDA Chasis Ford, 17 HP, Tipo cA» a lo
.* .• de 3,®, 2.®, 1.® y 1.® Especial calle real, número 450
Eriseñanza rápida y compléta
*. :. Facilidades de pago.' ■
lÉ it m simbosT sMiños :, .l^rprufbr'' ® '
Á'OENTB DE SEGUROS




yfeléfono n.° 39^1 MATARÁ
;Yrado dos casaâcoirti^B, calle Calvo Sotéio (antes
'Argentona) parte aol, 30 metros lar¬
go. Buen precio.—A. Pous, Corredor
dï^taraBT íi?8rn, SdtóTre)^,
Vendb Báscula ?
marca «Arizo», de 5,000 Kg·., coñ sola.;
accesorios. ; |
Informará: jnan Mauri, Ronda ií|
■Prhm-T. • — - '
da prueba.
». .
Fiet 509 Sedan conducción interior,
a toda prueba.
Fíat 509 Torpedo a toda prueba.
Citroen C. 6 - Q, Berlina, a ^toda
prueba. c
Benito Jofre, R. Alfoneo XII. 91 al 97
PROFIETA!
Deséale vencer algj^narfinca rústica,
o urbah^ d'^hcié^áis diiHfi'o? Visitad
I a J Bellaltff, jqdl rápidamente vereís
'
compleéíttòií'éíiéíjfrdïfBdWds. mm--
[ va. seriedad y Idol^ncia.
j Raal, 26ÍÏ — Da 12 a 3
'®rdr^6; — -
I LEANDRO ARRUFAT




■"i 'j- •De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Mo/as. 26' Tel. 72 . Matstà
aita casa
beja y 2 Îilaos (3
Inqm,linos, en 1« cmjeiiav^jiglilif
"crscdiJe'P.




' • Oiigaiïó î^oViifliien^
MPRBNTA-MlNâRVAr—MATAIÎ^'
